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ABSTRAK 
Eksistensi kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Bisex, and Transgender) di 
Indonesia patut diperhitungkan meskipun banyaknya diskriminasi yang diterima 
dari masyarakat sekitar yang menyebabkan kelompok LGBT tidak mendapatkan 
kebebasan berbicara selayaknya yang tercantum dalam UU HAM No.39 Tahun 
1999 (UNDP, 2014, h. 61). Hal inilah yang memicu adanya platform chatting dari 
perkembangan media baru yang dapat dijadikan tempat para LGBT khususnya 
gay atau homoseksual menjalin komunikasi antar sesama yang dapat diakses 
melalui smartphone yaitu Grindr. Melalui aplikasi Grindr para kaum homoseksual 
dapat menjalin proses hubungan komunikasi secara interpersonal (dua orang) 
dengan sesamanya secara lebih intim tanpa perlu khawatir akan adanya 
pandangan negatif dari masyarakat. 
 Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif dengan metode studi 
kasus dan teknik pengumpulan data yakni wawancara dari 2 orang partisipan. 
Proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan cara 
mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data lalu kemudian menganalisis. 
 Penelitian ini menemukan bahwa proses komunikasi interpersonal melalui 
media baru seperti aplikasi Grindr hanya terjadi pada tahap pengenalan dari teori 
penetrasi sosial dan tetap membutuhkan adanya komunikasi tatap muka. Dalam 
penelitian ini, terdapat beberapa ciri khas yakni lebih mudah, tepat dan cepat; 
penggunaan bahasa/kata yang singkat, terdapat fitur sticker dan butuh adanya 
konfirmasi sesuai dengan karakteristik media baru; dan memiliki konteks pesan 
seksualitas tertentu yang berkaitan dengan LGBT.  











“Hope for the best, prepare for the worst” 
“Allah Pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak sesuatu (untuk 
menciptakan, maka (cukuplah) Dia hanya mengatakan kepadanya: „Jadilah!‟ 
Lalu jadilah ia.”  
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